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HANGİSİ CENNETLİK
■ Midhat Cemal KUNTAT
»  kinci Abdülhamit zamanında 
I bir buçuk kere altın milyone- 
”  ri bir vezir vardı. Birinci Meş­
rutiyetten evvel bu bir buçuk mil­
yon altınla yaşadı, birinci dünya sa 
vaşında on beş milyon kâğıtla öldü.
Bu ruhanî sakallı vezir bedava 
olmak şartile çok merhametliydi; 
Fukaraya sadece gözleri dolardı. 
Memleketini, yine bedava olmak 
şartile, severdi: Zelzelelerde kulü­
beleri yıkılanlara uzun ahlar çeker, 
hekimsiz ve ilâçsız hastalara selis 
dualar ederdi.
Yalnız çok obur gözleri vardı, bu 
gözler bir türlü doymazdı. İki say­
fiye yer, üç konak yutar, dört ma­
den kuyusu İçer, üç kıtanın refahı­
nı giyer, fakat gözü yine doymazdı. 
Nihayet bu ruhanî sakallı, nuranî 
yüzlü vezir beş oğlunu, hükümetin 
bir yatı mektebinde bedava okut­
turdu: Padişahtan irade alarak... 
Doymayan insan gözleri, canavar­
ların midelerinden bile korkunçtur; 
ve, bu gözler devletten bir buçuk 
milyon çalmakla da doymuyor, bir 
yatı okulundan beş fukara çocuğu­
nu çalıyordu (kendi beş çocuğunu 
bedava okutması bu demekti). 
Yine ikinci Abdülhamidin zama­
nında İskenderiyede bir rum mil­
yoneri vardı. Rusyada ticaretle ka­
zandığı ve Mısırda yine ticaretle 
çoğalttığı milyonlarile dünya ölçü­
sünde bir rum zengini...
Bunun da gözü doymuyordu. Epir- 
de doğan bu milyonerin gözü, vata­
nını refah ve rahata kavuşturmak 
için servetini hesapsız, hattâ ra - 
kamsız saçıyor, gözü bir (iirlü doy­
muyordu: Eski Yunanistamn anıt­
larını yeniden yaptırıyordu, gözü 
yine doymuyordu; Atinaya güzelliği 
ve hacmiyle dünya ölçüsünde ikin­
ci derecede stadyum yaptırıyordu, 
gözü yine doymuyordu. OsmanlI 
devletinin Yunanla yaptığı 1897 sa­
vaşında vatanına 30 milvon drah­
mi veriyordu, gözü buna da kana­
mıyordu; nihayet milyoner Averof 
kendi adını taşıyan meşhur dret­
notu Balkan savaşında milletine he 
diye etti, eminim gözü yine doyma­
dı, ve eminim ki, İskenderiyede bir 
saray refahı ve bir şöhret saltanat» 
içinde öldüğü zaman gözü yine ar­
kada kaldı, arkada, yani vatanında.
Şimdi soruyorum: O ehli sünnet 
velcenıaat olan vezir mi cennetlik­
tir, yoksa bu ortodoks Rum mu?
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